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桑原義晴持 北海道の帰化植物
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北陸 の 植 物 第15巻 第1～3号 昭和41年11月
Distr. ; Shiribeshi. 
3. Gnaphalium sylt'aticum; Abandoned cultivated fields. Distr.; Shiribeshi. 
4. G. uliginosu1叩 ， Cultivated fields. Distr.; Sorachi. 
5. Hieracium Jうratense; Abandoned cultivated fields. Distr.; Shiribeshi. 
6. H. aurantiacum; Waste places. Distr.; Hiyama, Shiribeshi. 
7. Hypochoeris radicata; Roadsides, cultivated fields, pastures, footpath between
rice fields. Distr.; Shiribeshi, Ishikari. 
8. Lactuca virosa; Along railways. station precincts. Distr.; Shiribeshi. 
9. Rudbeckia laciniata; Roadsides. along railways, edges of farms, abandoned 
cultivated fields, waste places, moderately humid soil. Distr. ;Iburi. Shiribeshi. 
10. R. hirta; Along railways and waste places. Distr.; Oshima, Kushiro. 
11. Verbascum thaρsus; Along railways, roadsides, waste places. Distr.; Shiribeshi. 
12. V. phoeniceum; Roadsides. Distr.; Hiyarna, Oshima, Shiribeshi. 
13. Veronica ρersica; Cultivated fields. Distr. : Iburi, Shiribes 
14. Myrioρhyllum brasiliense; Mouth of a river. Distr.; Shiribeshi (The Hori­
kabu River). 
15. Oenothera lamarckiana; Near the seashores. Distr.; Oshima, Shiribeshi. 
16. Euphorbia supina; Along railways. Distr.; Hakodate, Oshyarnanbe, Kutchan, 
Otaru, Abashiri. 
17. Meli lotus suai·eolens; Seashores. Distr.; Shiribeshi. 
18. Lφidium virginicum; Along railways, roadsides. Distr. ; Oshima, lburi, 
Shirib田hi.
19. Sρergularia r幼ra; Along railways, roadsides. Distr.; Shiribeshi. 
20. Agroρyron reρens; Abandoned cultivated fields, roadsides. Dis tr.; Common 
in the agricultural areas. 
21 . Bromus moll is; Seashore. Distr.; Shiri beshi. 
22. B. tectorum; Along railways. Distr.; Oshima. 
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